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Oversikt
• Kjemi. NorStruct
• Vanlig fremgangs måte
– Protein i løsning → krystall → protein struktur
• Siste forsknings resultater om antibiotika 
resistens
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Kjemi
• Mange har et forhold til ordet, 
faget!
+ eller – ladet?  Kjedelig, artig
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NorStruct
• Servise og kompetanse senter i 
protein Struktur Biologi
• Hvorfor i Tromsø?
– Faglig dyktige i protein struktur
– Mange års erfaring
– Alle universiteter trenger ikke bygge opp den 
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Super bakterie
• Ulike plasser i 
kroppen
• Spres lettere mellom 










Lokalisering organismer med mobile 
MBL
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Metallo Beta laktamase 
(MBL) Antibiotika resistens
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Samarbeid om Antibiotika resistens
• Kjemi, NorStruct 
• Universitets sykehuset Nord-Norge (UNN), 
Kompetansesentret for antibiotikaresistens (K-res)
– Kliniske prøver, gener
• MabCent
– Marin bioprospektering
• Lager proteinet, krystall, protein struktur.
– Ser på KJEMIEN som skjer, atom nivå
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Antibiotika resistens, Hva nå??
• Fare, utfordringene
– Folk reiser mer → Kjapper spredning av resistente 
bakterier
– Uvettig, unødig bruk av antibiotika
• Hva nå??
– Forskning er viktig. 
• Kompetansen er klar før epidemien kommer
– Pasient behandling → isolasjon, unngå spredning
– En STOR utfordring når dette rammer globalt
– Redusere medikament bruken, overvåkning i India, 
Hellas, m.fl.
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Siste sida
• Det var forskerne 
sine resultater som 
fikk media til å omtale 
”superbakterien”
– Forskerne sa noe om 
økonomiske 
konsekvenser
– Kanskje blir det bedre 
overvåking i India
